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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ  
ДО ЕКОНОМІКИ, ЗАСНОВАНІЙ НА ЗНАННЯХ 
Розглядаються чинники підвищення конкурентоспроможності окре-
мих суб’єктів економіки в умовах становлення економіки нового ти-пу. Підкреслюється значення в цьому процесі нових підходів до інформаційного забезпечення їх діяльності. 
Factors of heightening of competitiveness of separate subjects of 
economy in conditions of becoming of economy of new type are 
considered. Value in this process of new approaches to information 
support of their activity is emphasized. 
Сучасний етап розвитку світової економіки — перехід пріори-
тету матеріального виробництва до науковомісткого, заснованого 
на широкому використанні інтелектуального капіталу, до еконо-
міки, що заснована на знаннях, за якої знання, що створюються 
на основі інформації, за своїм значенням випереджають інші 
найважливіші чинники виробництва. 
Саме така позиція багатьох держав сприяла пріоритетному роз-
витку в них інформаційного виробництва, дозволила забезпечити 
значно вищий рівень економічного та соціального розвитку порів-
няно з іншими країнами. Дану тенденцію потрібно враховувати при 
визначені перспектив розвитку вітчизняної економіки через усвідо-
млення необхідності переходу України до економіки, заснованої 
на знаннях з метою забезпечення конкурентоспроможності. 
Господарюючими суб’єктами активно впроваджуються інно-
вації, які фактично є практичним застосуванням набутих знань, а 
значить економічне зростання даних суб’єктів, як і розвиток еко-
номіки в цілому залежить від бажання та здатності акумулювати 
знання та спрямовувати їх на реалізацію в практичній діяльності. 
Особлива роль при цьому надається людському капіталу, як 
базовому чиннику у розробці та впроваджені інновацій задля 
створення конкурентоспроможної продукції. Знання генеруються 
людиною в результаті переосмислення інформації, тож вона сьо-
годні займає у суспільстві особливе місце. 
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Сучасний складний етап економічного розвитку з прискоре-
ним темпом інноваційної активності потребує значного обсягу 
знань, а значить і інформації як головного ресурсу для їх генера-
ції та залежить від ефективності інформаційного забезпечення. 
Недостатньо приділяється уваги комплексному вирішенню 
цього питання та враховуються особливості сучасного етапу еко-
номічного розвитку, який у значній мірі залежить від рівня роз-
витку суспільства в цілому, акцентують увагу переважно на про-
блемі роботи з внутрішніми інформаційними потоками. 
За умови динамічної зміни умов зовнішнього середовища по-
силюється потреба в організації та здійсненні інформаційного за-
безпечення зовнішніми інформаційними потоками інформацій-
них систем підприємств. 
Одним з векторів інформаційного забезпечення є надання ін-
формаційних ресурсів господарюючим суб’єктам, що необхідно 
для їх інноваційної та науково-дослідної діяльності, підвищення 
рівня підготовки фахівців, прийняття управлінських рішень. З 
метою організації відповідного до сучасних умов інформаційного 
забезпечення доцільно з’ясувати, де й у кого саме виникають ін-
формаційні потреби та враховувати особливості кожної групи. 
Реалізація поставленої мети та виконання завдань щодо інфо-
рмаційного забезпечення у відповідності до особливостей сучас-
ного етапу розвитку економіки потребує розробки дієвого органі-
заційно-структурного механізму, який надав би можливість 
посилити процес генерації знань та формування людського капі-
талу, а отже збільшити інтелектуальний капітал, використання 
якого для активізації інноваційних процесів дасть змогу забезпе-
чити високий конкурентний статус окремим господарюючим 
суб’єктам та відповідно сприятиме зростанню рівня конкуренто-
спроможності країни в цілому. 
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